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TODAY I S FRIMir , AMBM ICC FIRST OHPQBWMIfX
fO PUfi3£Mf AM OUTitAMBIl^ F^RM PAXIUt. fC®AI«
FAMILY WAI 3SLE018D FOB U3 BI TIi£ A33I3TAWT
COUNfX A»I»f OF 0IKP3OS COOMfSC, 161. JAMSS
FONBSH. WE TEJMK M HAS R£ALLX ftXVSH U3
A« 0OfSfAffl)I» FA»4 FAMILX FOB OTO SALUfBI
on. aro BSfcSvisiT.
fHIS I S fBS FARM UGM Of MR. AMD MRS. 1 . f.
WOMACX WHO LIVS WITH THSIR XOON0 30H, BILL,
SOUfHEASt OP tgCKDSSgALL ANB ABOUf I A 9 f OF
MAOSS, MX39Z3SXPFZ. MR3. WOMAOK SAYS THAT
WH&ii TBEX WSM HAHRUE AMD CAMi JO fHX9
?AHM ©.H HAMS A»O THKBB WAS A SHOmHI HGUSS
fSAf YOU UWLB HARDLY LIVS IN K M AMI
PRIVACY. !EHI3 I S m£ STORY OP S YOUM& FARM
FAMILY...BUT A FAMILY THAT HAS VQMMB HARD
ABD 1 3 WQfUCINa HABD fO MAKS A GOOD LI?2l*&
¥®M nBM8KL«BS A»B fO LiAl® A RICH H«RITAai
FOH THSIR SOM.
YOUKO BILL 1 3 THE PRIDE AND 30Y OF THE
WOHAOK FAMILY, SILL I S i m YSAHS OLD AND
ALREADY A VS«BRAN 4-H CLUB SHOWMAK. 3ISCS
JOINING 4-H OLOB WORK BILL HAS «OM 4 FIBS?
PJ^OI RISBOSS I « THS Sim»$OH COflUfY MOW AMD
3SMI01 0H AMflOM^IF AMD #RAMPOHA»IOH in TM
warn mm. - '-.l^MM '
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SOtflfTS HONORS JUNB lOf TBE OKI«f 0»«S • »
TO ¥O0N& BIU. MOMASK. WITH HIS
,JSR3SX m HAS WOM A BLUE RIB8OH Af
DXSTRICT ^OW AMD A 81*1® RIBBOS AT fS&t
AT f ^ MISSISSIPPI STATS FASH S»
iiAST 5f«A8 S£LL WOM A SRI? TO
IX THfilR AHIIDAL 0ALF
X XMMXM&* H6 HAS uEAHNRD WJSLL HOW TO CATCH
HOU) OF A OALF AMO HAH0 OH. ffiS, WOMA0K
3AY9 Tlfitey WAMf BIM> TO GROW UP AND Ba AH
ASSISTANT OGUfifX ASfiHT JUST U X £ MR. POHDSR.
ISH«T I T VOKDSRrOL 1G HAW P^GPLg 100 WGftf
WITH TO THXHJK T1AT XUOH OF XOW.
SXMOS BUBOfRICZTI Q«f i TO THS R .T . WOMAOX
FAfW I T HA3 WUmi) A M2@IT3f IMFORfAKf f A M
IN THE PAHM PROQ-JL^M. IK THE HOME
«&3 BfliAHT S«IH SSXM0 A3 TEI»E?ISIO»,
THIS HU(JB DBSP fKSEEE FOB WHICH A BSJSF I S
^ABfaHT^iD I W R I ftAB# IKTO W»I0H §
so siSBjr XIAB, AS mw, AS ^OSTASLSS
XIAR BOOI® #AB0SM. IJf ADDITI08 TO Tig
R0«M THS WOMACK PAMU4T HAS A
AOHS OaOHABB OF PlitfJM AMD
mmxm FIGAH TSUS WITH
300M TO G O ^ I»TO PROmiCTIOH,, . 8
f
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* MRS. rtOMAOK SAID THAT I N
f@ m e : FOOD 3HIS F R g E ^ a FOR THE D M F t e i 2 2 B
GAM3 ABQU? g5O JARS Of VStfSTABLSS It VSR*
OF THX
mmn to m ma, FAOC aosi»i#s
FABK* »HS8 WM R.T, «0MAGK*3 GAMS fO
fHIfl FAM AFTER ffl£» MAimZAdR fBH XlARi A@0
^TM^R, miQU Qf If 8CBOS T I « i H . I®. A«©
». B.f, WOMA0X RAISIP OOffOK OHffXL 1 ^ 1
3JM fO BSALIES fttSIH AJtaXlXOV
A aSff^H WAT 0F « F « M SfiTTII^ OTSIM SdiMD
(DOf OF SOTfOH F ® ffflGS I f I S $!0f SttJ^D
I f IlffO
!r«Af wowa swpoiif A DAiif mm.
ID HR3. S . f . WC^ACI AND SOS Bfg&





BAIR3T. THE BARN I S
trita w»tffiWA3B»D WAWUS AND r u ^ a .
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WXfH RBMIfXliS VAfSR AVAILABLE AT THB fU«S Of
A FAW3«f 50 WAS» tHE BARS mm AF1ER
HO* mm IS SWB BARS ^O^t^SSLI Gt$m IW
uifAiL w i TBM smotmm mu. urns® sa nwt
fliS aAKB ¥ A I . AU« XZUCIHa SB DOMfi WITH MAOHTHI
AND HANP3 «EV£R fOUDH A OOW^a UDDEH ^XO«Pf fO
Aim »xazi»FfiOT f m^ . HSRI WS S I S tm
MA0HINS3, COOLSH WHIOH SRXJ&3 fHS
H I M SO A riXSB ISMPSRAlime 4MB @ £ P i Xf
2HERS UHtll* P2GK£» UF AND THE MILK 0A1I3" WITH
3WE B . T . WOKAGX NIIMBBR OH ISP 3XD8, SO AM
BSSOBD GAM BI ICSt? BY SSBBOa&AltiilX
WHAT KIMS 0 7 MXW£ OOMB8 mm ME VOMAOX
»BASS »A» BAXSf
AND LABOB SAVISff M H 0 1 3 FLAX A
IMPOBTAKT PAR? %H TRI3 DAXHX QHSHAHOK.
IHX3 SIMPLE H0X8f AND fRAOK SA¥S 0OUHfLS33
OF IXfnm AND STRAIJIXW*, AND WIBN MR.
!K 28 AVAX PSRBXfS UR3. h'OMACK TO LXfT THE
CAMS AMD LOWSH THfiM 1»TO THE COGLIM&
wxts A u%smm Mwmmt.
HXLKXM0 SySOfRiexiX A<lAllf GOI^i TO
5^: a.T. wo«*ai FAMXI# A»S TBK
XjS ©OKI RAFXSLX «Ul»a fKS MOIT MOBIBS
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Ji»JAU*X MOHE ffKAM 21O13SI SOWS
BAHH AT A TIME AMP THBX ABS
AM LBT IM3D THE
FfiD JUSf B i F O ^
nxjuaneh Howsfsa, IKESE cows wBPje mt t«
mm AT A nm to AU-OW US
OMAR PZOmm OF 'HB ASfUAL
nm OUR »SFD swifi t t* stoi
A (fflAmB fO 8SJS HOW IMiMWJ
&AIR1 BARH I S XIPf*
IH MtZS PI0TWRS I WAHffiD fO
TO &&t mmm on wonto iFrAi
SVSM9H WErtAirafi* a T m r u a ** v«_
TO OST A HQHK
HILKINCI- OPSRAflQIf
IX, asRS you # S T
snow iron *RIAI1
> l i tfJElOSft A NUB
m i OS JCMFOXTAMf
&¥««JS# ^tHAUPi SlXWJW ALZAW9AI7* TK» .JUbKJ.IFa'
MAOHIHS GO«I»afS!S0R 1 3 A RA»I© fMAf ^ O f l D S g
MUSIS FOR fHS fOWi A») MRMIT8 I®, »MAGK f©
UEP 0? fO »AIS O» fSB
AM) VORU> AFFAIR3.
DAIitX HIHB, MOW MMXE I B A FSW OP
HZSBf MOM I®. AND MRS. W0HA0K ARS
muim 24 m&B QF man ss HEAD HSRO.
ARS ?BomraiM# Atr AI^RA&E o r 3f
mmw mm rnxnoim SARKESR IHAT
mm eo?to» TME wo^A^ts HAXSBS s u r
A NIMBEB OF 3TSASS, ROt^iSR TJfSQP
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TO M tH TH8 BAXB3C BU3IMBSS.
MB AND HB3. B .T .
DAIHf BU3IW33 I S A STORX Of
thTZSMB, AW FAXfH. I f AU, STARTED W C S S f S i f
M f i I® . MOIIA0K WOULU 0 0
ftAXBXCS AROUND SXMFflOX OOUNf̂  AXD 'BOf AHI
HI 0OULD III fRIO^S RANaX^ FKOM 5 0 ^ fO #1
som efF tmm com HI&HT HKRS VSRI
FOR i s . ?m mm* -ALL m s , » . T . WOKACE
HE H&© BQlimf ABOOf ? 5 KlAB OF 0ATfW XM
^ I I S WAX AND fHAf KB IAD SSVSR SOU) ©US A3 A
H I M COW FOB LESS THAR | 9 0 . THS PHIGE KA3
"Ti FR0H #90 fO P 8 O F0B 1HSSE # 0 . 0 A L K 3 .
wkfH f ® MOMSf ©STAIISD X» SfXS WA» R . f ,
W|OHAOK OAUJIO ON HI 3 flOUIfTST A#B|ff AHO WlfH
THE COUKfX AOfiNf«S.H«fiF fHEX A?lB»OSD BTAT&
COMDUaTSD SALS3 AMD BOU&Hf OOOD
J1KSBX STO0K A3 POUNDAflO» FOB THSJR
NBJW,
itOT AS*L OF WOMAOK »AXBX l^RD 1 3 BKaXiiSJH©.
MJ . AND MR3. VOMAOiC AM fQOAX XILKXHa 301® COWS
mm mmat AS #©. OAL?B9. I SAW ©NS OF « E ^
AN© A MBULnm 3 0ALLO«S OF MXUC. XM
30 HBXFSB3 GBOWX^- Of OK GOOD PASTORB
5F WHTOH 1 6 ABE XSAWyES§S AHS 1 4 fW© XSAR OLDS
: • • \ --. •
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S MOUAGK FAMILY RAISIS ABOUT 86 A0E£S OF
MXLLST FOR ^HAZING AND 5 ACR^S OF KOBS
tMmsmm FOE HAX; AS WELL m m horns OF OATS
*OR ttRAZIJia AHP 21 AGHS3 OF FE$0t?i£ Alt)
THIS HERD BULL I S A WO I£AR OLD AM& 13 MOf
XSf ZM SiEVlCfi. TM OiaiSE HBBI> Mfl-I* WAS
IBS'BACK OF WE PLAQS SO MM B®M*'£ OST HIM
UP. i n ADDITION fO A GOOD HGBH9 B»W*# THB
WQKAOK1 S M y U l i i IN AKO USi ARTIFICIAL
WHSS AVAILABLE, S ® BLOOD
AHB O^D IK THS'VOUMX. urn® i s
X« ADDITION TO THJS OAfi FOB Q«AZXa&, 30HS 30
A0RSS OF OATS ABS HAX$iB FOB SAX ASP TBXft SAX
X3 BALSB WITH TflS OAT STILL IK fH£ MULL AH9
J S U^3> FOR WISTgH VCCDZIRI. E . T , WOMAOI BALS
ABOUT A TBOUaAHS BALSi THXg XSAR. MACKI8JRIX
FLAZS A VITAL PART I S THE WGMAOK FARM PLAH
XMCLUDZMt A TBA0TOR, HOWSH, iBSI^H AMD
FSBTXLI^R SPRiAMSR, ^CTIOH HAIWOW All©
QULTXPA0KBR, ALL LAUD I S TI3ffiA0«B AJIB SHB
i^AOK'S ARS FORTUHATi IK mnm SRSSKS THAT
RIVER 0 0 ©RX RBMiaM Tmo»§H TflEXR
A OOMSTANT ^IPPWf OF FBS^l
mm ; ' ^ '
W L B T





'KAN''ON 1 6 R P
GAMSBA ON COX
OMLY mmm on tm FARM I S IHIS ©MI SHA?
B . f . WOMA0JC AHD BiLL USi TO 0*T BP THE QATtLg
AND LOOK Affffl THSM IN KU5 FISLO. MR. AND «R3
H . « . WOtAOK AMD BILL ABE ^ORXXNH TOWARD A
OUMPLSJKLY » i d l 3 ^ E £ D J lBS^S HSRD ANDMH. ANU
M S . W&KAOK LOOK rOBWARD I'O TMS DAY WH^H YOUMO








TO F2MU OUT SOIL
wmmim to Tin
ALL
WOMA0X«3 fAKB PBXDfi IH MAZMmXiftUt* A
Of OAffLB.
« S B E I S ESUGH MORE JO fKLL ABOII?
WOHMRFIIL fAHLX. 38B f H 3 » 2
I S fRAf SHSf ARS A 3TO»N# r , « I L X ASS 0SRWS
SSOW OfH«R 1QVM F©LK3 THAf YOU ©O»»f SAW
•m WAIT ^MfXL fo«r»»i §0 XSABS OLD f© A O H I ^
A MASK or m&nmmo* lit mm Qmmomn AM»
THS PART YOU PLAf IH WlS
Hlf, HZ^Hf HOW, 0QMI: MJfH
fgX3 WGJfDSRFHL FAMILY...A FAMILY 1 AM
fO HAMS XX OyfSfAUDlHQ. JfAlM FAMILY fP IBS
W L B T






l i f t . WOUAOK tfIS BAVEII1'f TOLD ALL XOUR STCJHf.
; KMOW mmm i s MUCH MOR*. I*D LIKE TO
:rou ABOUT song O F I T .
XOU START WITH X0UR FMSEHT ACRIiAftlt






WMA!f S IP IOU &&U* THAT 50^ OALf FOR AMB AFWH
HOW liOMO- A TIMS?
HO?/ HAT/£ 1 0 0 (K>M^ ABOUT CLSAftlMt* fOUil
A%S XOU 8T»4i GLfiARIMO OH HAVE XuU
I UND^aTANS XOU HAS iifiJSN Kkl&IlM IOUH
EKSIPJBRS AMD SESLUNd tHS M 3 T FOR ^ S f , : ^
IM 1 9 i 2 , XOU 301© AU» BUT 17 OP 3T0UR ^ 3 f
COWS AMD BOU&HT 20 MOSS, WHAT M0V$HT
ON AT fBAf PARTICULAR TIKKt
, Mas. xmum, wi*p I^KI TO TAU TO xm A
BIT.
I BSWavfi AT Qm T2IH 1011 M P A POULTHX
FWK3K. WI3UL 3T0U I S U , 0 3 A«0Um IT?
DID TSIH(J3 OHAMOS FOB JUS BSTTM WISH
UP TH3&3 TMInaS AMD THRU® TO
XOW I A « KORS TifAM A FAJtlUr
IK 4 - S OLUB WOaX...ARSll»T XOU A
HOWARD L&NOFITT SAID XOU KAD£ A
TO HIM ABOUT WHAT XOU WOUU) BATSiR DO I F
ion ^ES mam mm, mm$ tm
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WHAT XOU TOLD HXHt
WOULD SSRi T^LL US ABOUT XOVR MOMS DfiMOlfSfRAT
XG8 CLUB AOTIVITISet
WHIRS DO XOU ©0 3© OKUHOH AMD WHAT PART BO
XOtJ FLAX XI GHtiRGH AOTXVXTXBSt
WHAT m XOU fHXMK IB « t t GREATEST THIMQ- A
AFABM Mil's CAM DO fO mi& HSR ffiJ3BAMS XH
THS FABM PRO&RAM?
CLL, MS«» LUCK fK? KNOW A L1TTLS MOEE ABOUT
rOUR 4-H WORK.
1. WHAT HAtS XOU DOM WITH XOUR ftlMNZNdS 30
FARf
J. WHAT WILL XOUR 4-H PEOJSOT S£ NiXT XSA«*
5. DO XOU WANT TO BE A IMS SXMAH ^BSH XOU
WELL, MS ARE CGMFLgflLX OUT ©F TXKB, JBUT X
JUST WANT TO SAX fHXS XS XXXIXS AS FXW§ A FARM
FAMXLX A3 WS«¥g E ^ R HAD TBS PLEASURE OF
3ALUTXI» OH *mm m#nmt», m. AMB MM.
R.T . WOMA0K, % AN IHDfigD PROUD TO BAMS XOU
TKS »RFD TSLSfXSXr •FAHM FAHXLX ©F THg M Q » <
XOU ARS A RIAL IHSPIRATIOK ®THER FARM FOLKS
AMD A CREDIT TO A&R!OUL?!iB£*
